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Tarjetas Posté j,r í.'i.'co.
de San Valen tfo, í . cea va y- -Cómicas, Efi-farae- s y Objetos c-- To-
cador;de Cumpleaños, v : it a . Y " - Cigarros Habauos y Ob-
jetos de Escritorio, etc. etc.
Ordenes por correo son atendi-
das con prontitud. Vaya $"i-nr- e en ia
Coílca Taoscña, F.C.OÜs.r. Botica 7jjv',1 F.G. IlisJr.
Aña XII. Pelllshcá ty Tac Prlatiná a FailIsLká Co. Tecs, lluevo ííésico, ü. S. A., Viernes 28 de Febrero, 1913 JOSE ÍÍÜNTMEÜ, Editor lis. 9
Por las Escuelas jüAn jons GARCIALA REVOLUCfOf dado de Rio Arriba, por nn ataquefuribundo que dirigió contra el I OI IIJTAC frAOUlI I IO ÜLtro da la Guerra, Gra!. Manue'líoalng'-n- ; Ministro do Haciei da,
Carlos Gonzales Cosío; Minittro
de Fomento, Alberto Gil; Ministro
del Interior, Alberto Garcia Gra-
nados; Ministro de Justicia, Ro
en el próxmio término escolar no
puedan correr bus esc elas én esos
distritos, sinó que p drán correr
por el entero térmico, pnes en los
distritos en dotáis no haya suficien-
tes fondo6 el pueblo contribuirá
con su trabajo eu la erección de la
escuela.
la de Arroyo Hondo, a pesar de aer
una de nuestras mejores maestras
de escuela, irá a tomar un curao de
estudios en un colegio de Denver,
Colo., en éste próximo otoño. Se-
mejante idea ea 6ublíme y debería
de ser imitada por muchos de nues-
tros maestros jóvenes que quizá lo
necesitan mucho más que la señoEL TRABAJO DE LOS MAES
TROS
Con pocas excepciones, los ma-
estros de eB3uelaeitán también
un trabajo digno de encomio
en todo el condado, particularmen
te los maeBtroa de la parte norte
del condado, ain excepción, están
haciendo cuanto está en bu. poder
para mejorar la condición iutelec- -
tual de nuestra juventud. Loa
maestros Jacob Pernal, Felix Gar- -
cia, J. M. Lobato, J. F. Quintana,
Celedonio Trujillo, II. R. Wise- -
hart, Maria Gonzales y Emma
Martinez merecen el más alto cré-
dito por el buen interés que ee es.
tán tomando para con sus pupilos.
Las escuelas de la parte sur tienen
algo que desear, pues todos son
maestros de 3er. grado y algunos
de alios sin experiencia eu el arte
de enseñar, pues es bu primer año
como maestros de escuela. Los
maestros campeones en la parte sur
por su buen método de enseñanza
y su buen interés en la educación
de sus pupilos, lo Bon los raaes- -
tros Perfecto Martinez, en Los
Vigiles; Jacob Martinez, en Rio
Pueblo; Romulo Domingnes, en
ChamiBal y ElÍBeo Ortega en El
Valle. El joven Filimon Sanchez,
en ColoniaB, a pesar de aer su pri- -
mer año como maestro, tiene una
de laa mejores e8cuelas,y al
.
conti-
nuar la profesión promete 3er uno
de los mejores maestros en el con
dado de- - Tac8i,r,'""w-'-';;:'-'v- ''
Miss Sarah Swanson, en Tres
Piedras, constituye una de las me- -
jorea maestras con certificado de
lmer. grado en el condado. - Quizá
no hay otro maestro o maestra en el
condado de Taos que pueda igua-
larla en su método de enseñanza.
Miss Cora Santistevan, en Ciene- -
guilla, constituye también una ma-
estra de escnela que promete mu-
cho para lo futuro. A pesar de
ser muy joven y con poca expe- -
rien cia, tiene un método tan exce
lente que le constituye en una ver- -
dadora maestra. Todos los padres '
de familia en Cieneguilla se hallan
muy animados y aseguran que bus
hijoB han aprendido máa con la Se- -
ñor i ta Santistevan que con todos
los demás maestros juntos que han
enseñado en ese lugar.
En el próximo número daremos
más detalles acerca la condición de,
v
las escuelas públicas, y particular
mente de las escuelas del ceDtro de
Taos.
-
SRTA. MARIA GONZALES
La Srita. Maria Gonzales, maea- -
tra con certificado de 2do. grado,
actualmente principal en la escue- -
Trasladado a la Peniten-
ciaría da Estado
El lunfc, i de esta semana, por ór-de- n
del Cuerpo de comisionados,
Juan José Garcia, acusado de ha- -
ber dado muerte la semana pasada
a Teodoro Garcia, fué trasladado
por el Alguacil Mayor a la peni-
tenciaria de Estado para más segu-rida- d
y comodidad de la que ofre-
ce nuestra inicua cárcel de conda-do- .
Operación Quirúrgica
El jueves de la semana pp. fué
sometida a una operación quirúr
gica por los doctores Martin y Al
lison, la Sra. Lulu L, de Hoy, es- -
posa del Sr. Alfonso Hoy. La
causa de la operación fué por una
enfermedad de pleuresía que desde
tiempo venia padeciendo la Sra.
Hoy. Se nos reporta que 1 re
sultado de tal operación quirúrgi.
ca ha sido de óbtimos resultados y
que la pacienta se halla actualmen-
te mejorando rápidamente en tan
terrible enfermedad. Se halla asis-
tiendo a la Sra. Hoy su hermana
Mrs Frank Staplín e hijo.
NO HAY RAZON PARA ELLO
Se le Demuestra una Salida
No puedo liabor razón para cualquier
lector que sufra las penas de una espal-
da adolorida, los sufrimientos de desór-
denes urinariófl, los dolores y peligros
de enfermedades de los rifiones, no pue-
da atender a la palabra de un residente
de Santa Fe, quién h hallad alivio. La
siguiente ét) prueba convencedorai
Albino Ortega, College Si-- , Santa Fe,
N. M. dice: Estoy muy agradecido por
el beneficio que he recibido del uso de
las Pildoras de Doan para los Ríñones.
Por varios años he sufrido de cni eapald
riflone8, Era muy duro para mi traba-
jar á causa de los dolores en mis lomos
cualquier movimiento agraviaba mi
sufrir. Mi deecanso era perturbado por
un frecuente deseo de urinar y los pasa-
jes eran eecasos y dolorosos. Testimo-
nios públicos dados por gente local que
habla usado las Pildoras de Doan para
los Miñones, me mduciéron a proburlas.
Yo hallé alivio de una vez, y para el tleni
po que use una caja, mi espalda no een-ti- a
mas dolor. Mis ríñones son ahora
normales y me siento mejor en todo.
Tengo mucha fó eu los poderes curativos
de las Pildoras de Ooan para loa Rifio-ne-
De venta en todas las tiendas y boti-
cas. Precio 50 centavos. Foster-Mil-bur- n
Co., Buffalo, New York, únicos
agentes en los Estados Unidos,
Recuerden el nombre Doans y no
tomen otras. adv.
Juez de PruebaB $300.00
Superintendente de Escuelas
$1000.00
Agrimensor diez pesos por dia
cuando sea empleado por el Cuer-p- o
de Comisionados, no peraiitie
ndo más que cincuenta diss en ca
da afio.
El Carcelero no podrá ganar más
que $300.00 por año.
del secreto del f x; n fi.
r, cirr1; , 1 i
j y i i r
í"
El Superintendente de escuelas
públicas de condado concluyó de
visitarlas diferentes escuelas den-
tro el condado de Taos en esta se-
mana. Ocupó en visitar las mis
mas ocho semanas y durante éste
lapso de tiempo visitó desde el ex
tremo norte del condado hasta el
extremo sur, no dejando una sola
escuela sin visitar y permaneciendo
un dia en cada una de as 45 escue-
las que tiene el conda lo de Taos.
En cada un distrito, después de
loa examenea y ejercicioa por loa
pupilos, aehizo la propaganda edu-
cacional necesaria haciendo conocer
loa deberea de loa padrea para con
los hijos; se enforsó y se aplicó la
ley compulsoria en todo el condado
y Be emplearon maestros adiciona-
les en todos aquellos distritos en
donde por el número de escueleros
se hacía necesario. Actualmente,
de los 4019 niños de edad escolar
que tiene el condado de Taos, en
señan loa últimos reportes dados
por los maestros que 3418 atíen.
den a laa escuelas públicas, y una
investigación hecha por el Super
intendente, se halla además, que
216 atienden a escuelas misione-
ras establecidas en diferentes par-
tes del condado, haciendo pues nn
total de 8634 el número total de
pupiloa que atienden a las escue-
las dentro el condado de Taos, lo
cual habla muy alto a la cultura
de nuestro pueblo y enseña tam-bie- n
que muy pronto no habrá un
cinco por ciento de analfabetas en
el condado de Taos.
Como jamás visto tampoco en
nuestro condado, se hallan ocupa --
pados en los diferentes distritos del
condado 61 maestros, quienes im-
partan la instrucción primaria a
lospapílos en Sus respectivas es.
cnela8.
.
Igualmente, y con excepción de
aquellos distritos pobres que care-
ce u de fondoa suficientes para co-
rrer sus escuelas por más que cinco
meses, las demás permanecerán
abiertas por seia y siete meses ya
en este término. Ninguna eBCue-l- a
en el condado de Taos operara
por menos que cinco meses.
Durante el próximo pasado año
de 1912 se levantaron siete nuevos
edificios escolares en el condado
de Taos, y en ésta primavera se
construirán otros tantoa o más a
según el entusiasmo que se ha des-
pertado por la escuela en todo el
condado. Los distritos en donde
se levantarán nuevos edificios es-
colares son los siguientes: Pina,
Guadalupe, Red River, Tres Pie-
dras, Rio Pueblo, Chamisal, Llano
largo, Santa Bárbara, Ranchos de
Taos y Talpa, Debemos hacer
presen te aquí, que a pesar de tales
costos para la erección de nuevos
edificios, sin embargo, esto no las-
timará en lo mas mínimo para que
parece que tiene la menor intención
de hacerlo a no ser en caso de una
emergencia grave y hasta ahora
imprevista. Pero el Presidente
Taft ha intervenido de otra mane-
ra haciendo enviar un mensaje al
General Huerta, Presidente Pro-
visional, en el cual suplica, pero
en tono de mando que no se haga
ningún atentado contra la vida del
Madero, que a la fe-
cha está preso y va a ser encausado
y juzgado dentro de breve tiempo
bajo cargos graves de haber cons-
pirado contra la vida de varios di-
putados y de otros hombres emi-
nentes, que se dice intentaba ex-
terminar porque los creia peligro--
is a su seguridad personal y a la
de bu gobierno. Tal vez estos car-go- s
sean hijos de las pasiones y
antipatías políticas que en la ac-
tualidad están tan soliviantadas en
la vecina república, pero como son
indicios de la animosidad que pre
valece en contra de Madero, hay
razón para temer que bien pudie
ra ser condenado a muerte y ejecu-tad-
Por tal motivo, la interven-
ción del Presidente Taft y del Se-
cretario de Estado Knox en favi'--
del Presidente depuesto ea muy
oportuna y tal vez sea efectiva nn
salvar la vida de Madero, causan' i o
que su castigo bwi el destino y ;o
la pena de muerte.
EN MEXICO
.Al ser Trasladados Ma
dero y Susroz del Ar
señal a la Peniten-
ciaria! Intentaron
Escaparse y fue-
ren Huertos
por los Gua-
rdia s
SESU"NDE LOS ACONTECI--
ÜÜENTOS
N ueatros lectores conocen ya de
loa acontecimientoa habidos eo la
viein República dorante loa últi-
mos días, y Bolo deseamos dar un
resumen de lo que ha causado la
caida del gobierno de Francisco I.
Madero, y últimamente de la muer-
te del iTiismoPreBidente depuesto
y el Vicepreeideute Suarez.
Los acontecí in ien tos se sucedie-- j
ron unos a otros con rapidez pro
digiosa, y seria imposible poder
dar todos los detalles de un modo
minucioso, ein embargo, procura.
remo3 dar una iJea de lo Bcon-teo- i
lo h ist hy.
Después del cbfioneo incesante
que causó grandt-- s pérdidas a fedo-rale- s
y revolucionarios del Gral.
Fe'ix Diez, entró el martes de la
eetnsna pasada, en la ciudad de
México al frente de mil hombres,
el Gral. B'anquet, quien aparenta,
nunte fué a defender la causa de
Msdero. Se le nsignó relevar la
guardia dtl Talacio Nacional, lo
cual hizo, despachando las otras
tropas a la línea de fupgo. Poco
dfspues se llevó, a efecto el com-p'n- t
que dió por resultado el arres
tu de Madero y de todo su gabine-
te,' con la excepción de Dn. Ernes-t- o
Madero, tio del presidente, quien
se púdo fugar.. Al fer instalado el
ti ral. Blanquet en el palacio, y dea-pun- a
de haberse pueBto de acuerdo
con el Gral. Iluert, reunió a sus
soldados en uno de los patios inte-
riores dol palacio y les dirigió una
alocución diciéndoles que la bata-
lla tan inhumana que se estaba lle-
vando a cabo debia terminar. "Se
ñu llegado la hora, dijo en qte
debemos tomar medidas enérgicas
para terminar el conflicto que lia-c- e
qne loa padrea comba-
tan en contra de sus propios hijos,
y los hermanos con sus hermano?.
Además, ios ciudadanos pacífias
e6tán sufriendo las consecuencias
de la guerra, y todo eato, POR EL
CAPRICHO DE UN SOLO
HOMBRE." Inmediatamente dee.
pues dictó las órdenes necesarias
para la aprensión dl presidente.
El Gral. Blanquet tenia un hijo
que estaba en las fitas de! Gral.
Diaz.
Tan pronto se aupo la aprensión
de Mídero y su Gabinete hubo
grande regocijo en toda la ciudad
con "vivas" a Huerta y Diaz. En
uua conferencia entre los Grales.
Diaz y Huerta se llegó a un acuer-d- o,
resultando nombrado el Gral.
Huerta como presidente interino.
El Gral. Huerta en persona hizo
prisionero a D. Gustavo Madero
en ti restaurant Cambrinoa. Aldia
BicMiiente fué conducido a la ciuda.
deia y allí se le aplicó la ley fuga
y en le acribilló a balazos.
Se inteuUba deportar al ex pre-dent- e
Madero a Europa, pero la
órden fuó detenida por el Gral.
Huerta, acusándosele a Madero de
haber asesinado en las puert-i- del
pa' 'ció al Coronel Riveroll. Se le
Rcusaba a Madero, también, de
ma' versación de los fondos públi
cos. Igualmente se le acnsaba de
haberse encontrado un documento
en A cual estaban los nombres de
lo que "Debían Morir" bí hubiera
raí:) do Madero. Los nombres son
los Jesús Flores Magon,
Francisco de la Barra, Manuel Ca
ler', Alberto Garcia Granados y el
Dr. Va8quez Gómez. Nadie igno
r ue si Madero hubiese triunfa.
do hubiera tomado sangrientas re
pri galiaa.
l'l nuevo gabinete del Gral
11 .nrU fué formado como sigue:
Ministro de Relaciones Ex te rio
res, Francisco de la Oirra; Minia
presidente de la Cámara R. L Ba-
ca, denunciándolo en términus ta
injuriosos como violentos. Ahora!
se ha vuelto a distinguir el señor
Vargas pronunciando en la Cáma
ra un panegírico en loor y alabanza
'del señor Baca, el cual le valió al -
gunos aplausos. Viendo esto
Nadie dudará que Vargas
Es un hombre versátil,
Que contrapesa las cargas
Con ingenio tan sutil,
Y laa verdades amargaa
Mitiga eu laa horas largas
Prodijando elogio mil.
SERA POSIBLE?
Han notado Vds. que en em-
pleos ocupados por hombres de ha.
bla inglesa se alzan loa salarios a
cifras fenomenales, mientras que
en aquellos donde abundan los de
habla española se rebaja el aran-Ge- l
a proporciones mínimas? Esto
es precisamente lo que ha hecho
la legislatura en su ley de salarios I
dando muestras claras y evidentes
de sus parcialidades y antipatías.
Se demuestra claramente,
Sin disimulo o disfraz,
Que en el proyecto pendiente
Sa proteje únicamente
Al elemento rapaz.
0 00
PARA PROVECHO
DE QUIEN?
Se ha hablado mucho-e- laa se
siones de las Cámaras que
en condados como Taos, Rio Arri- -
ba y Sandoval la gente no paga su
justa proporción de tasación, sacán-
dose la inferencia de que el ele
mento de habla española se apro-
vecha de lar rentas públicas ein
contribuir con nn equivalente ade
cuado. A eso pneda contestarse
que ese elemento paga muchísimo a
máa de lo que recibe y que loa
que se aprovechan son aquellos
que se reparten entre 6Í 90 por
ciento de las rentas del estado.
Si acaso hay explotación
En nuestro estado nuevizo
La original población
Alcanza poca ración y
Porque el pueblo asi lo quiso.
0 00
PASTO HASTA EL SINCI10
Vean Vds. lo que es el mundo.
Mientras a loa superintendentes de
escuela que trabajan mucho y no
tienen ningún descanso seles asig
nan míseros salarios, en cambio a
los fiscales de distrito lea conceden
de cuatro a cuatro mil quinientos
al afio, con pago adicional de todos
los gastos que hsgan, los cuales
serán sufragados con fondos pú-
blicos.
Que suerte te de Dios, hijo,
Aunque te falte talento, es
Puesavanzarás de fijo
Sin ningún afán prolijo
Que te cause desaliento.
00 0
ORA SALEMOS CON ESO
Don Marcos C. de Baca, el Ilus-
tre ex candidato de loa Progresis-
tas, se dirigió la semana pasada' a
la Cámara diciendo que loa "pri.
moa", que tienen gran mayoría en
ambas cámaras, no hacen ningún
caso de proyectoa introducidos poi
miembros de habla española y que
todos los desechan y arrojan al ca.
nasto de la basura. En esto Be ex-
cedió Don Marcos, aun cuando di-
jera la verdad, porque en este par-
ticular sus obras contradicen a
Tarde piache, Marcos Baca,
Quejándote así sin fruto,
Pues fuiste muy absolnto
En defender al que ataca
Hoy tu ingenio diminuto.
000
ABUR, CAMARADAS1
En breve va a partir la peregri
nación de fieles Demócrotaa qn- -
irá Washington a tomar parte en
la inauguración del President i
Wilson. A la cabeza de tal deleg.
ción irá el Gobernador McDonati
sin importarle nn ardite lo que ha
ra o no bar;a 1 h'rrislatura dür-.-O Or)te su ausencia. Bien, bien, mn
fciea,:an5,coa, les deseamos rnuclu.
ACTUALIDAD
LA CAIDA DE MADERO
El asunto que actualmente lia
mft ' atención en todaa partes1 del
mundo ea la nueva revolución que
ha estallado en México, y que ha
mantenido a loa habitantes de la
capital Mexicana en terrible zozo
bra y espanto por diez d'aa conse
cutivos, mientras cerca de dies mil"
soldados se batían con fusiles y ca-
ñonea en el centro de la ciudad,
ain hacer caso de loa daííoa que
pudieran sobrevenir a loa habitan
tea pacíficos y a sus propiedades..
Laa víctimas de semejante conflic
to, que fué una verdadera revolu-
ción de cuartel, pasan de 10,000
entre muertos y heridos, y los per-- ;
juicios causados por el terrible y
prolongado diluvio de plomo son
incalculables. El resultado de la
lucha entre loa soldados del ejér.
cit0 regular Y BUB caudillos ea 1
deposición del gobierno de Madero
y la designación del General Hner
ta como presidente provisional.
O O O
'
ELECCION " .
PRESIDENCIAL
Aunque en el derrocamiento del
Presidente Madero no tomó níngu.
na parte el pueblo y provino ente-
ramente de un motín militar y d
una sublevación partidaria en V el
ejército, todo indica que faé a con.
secuencia de una conspiración
preparada por los
amigos del General JUernardo Re.
yes y de Felix Diaz, quienes hicie- -
ron causa común para derribar
Madero. ,.Sin embargo, es biet sa-
bido que este no era na Ja popular
entre el pueblo y no tenia ningún
partido fuerte que lo sostuviera, y
más de eso era contemplado ge-
neralmente como nn hombre, débil
que no estaba al nivel de sus res-
ponsabilidades y no inspiraba ni
temor ni respeto. A la fecha Be
trata de llamar una nueva elección
presidencial en la que tomarán par
te todos los ciudadanos Mexicanos,
está ya anuncíalo que el Gene-
ral Felix Diaz que reviste el doble
carácter de jefe de la revolución y
sobrino del ex presidante Porfirio
Diaz será el candidato del partido
triunfante, tondrá el apoyo del ejér.
cito y no ee abriga duda alguna de
que será elegido.
ooo
LA OPOSICION A DIAZ
Es una cosa bien clara que Fe
lix Diaz tendrá alguna oposición
en su carrera presidencial y que
tal vez se presente la candidatura
del Dr. Váaqnez Gómez en contra
de la suya, pero esta oposición no
peligrosa para el éxito de. Díaz,
porque Gómez no cuenta con mu-
cho apoyo en el país y ea un hom
bre que se ha desconceptuado a bí
mismo a causa de bu ambición y
de laa agitaciones a que ésta ba da
do márgen. La cosa maa grave
que milita contra el nuevo régi.
men es el estado de desasosiego en
que se hayan muchas partes de la
república por motivo de loa desór-
denes y abusos que diariamente
cometen loa revolucionistas, por
una parte, y los bandoleros por
otra. Entre Iob primeros, el cabe.
cilla mB formidable y el que cuen-t- a
con mayor número de partida-
rios y ha mostrado mayor tenaci-
dad y osadía en bus ataques contra
el gobierno establecido es Zapata.
Se anuncia que el General Orozco
se ha 8ometido y promete cooperar
con el nuevo gobierno, al paso que
el General Salazar y algunos otros
jefes de guerrilla todavía guardan
una actitud hóstil.
ooo
INTERVENCION PACIFIC;.
El gobierno de los Estados Uni-do- s
no ha intervenido, cual se de
cía, en los asuntos de México, ri
destinos y pocos desaires.
A la lidj camaradas, a la lid,
Sin ración na es posible la paz,
O no3 dá3 un empleo, o a la
guerra
Nos lanzamos con ímpetu andá.
rita GoDzales. Cuando la Srita.j
Gonzalos vuelva a Taos constituirá
una de las Sritas más dignas y de
mejor educación en nuestro valle,
y después de ser un orgullo para
bus buenos padrea, lo será támbien
para nuestro elemento hispano
americano al contar con jóvenes
bien capacitados en los diferentes
ramos educacionales.
JACOB BERN AL
Este jóven, igualmente, maea
tro con certificado de 2do grado y
el mejor ' maestro en la parte de
Costilla, también partirá para uno
de loa Estados de la Unión en el
próximo otoño.' A pesar que ma-
cho necesitamos de los servicios de
tales maestros, sin embargo, apo-
yamos su resolución en mejorar
sus estudios y ojalá muchos más
taoseños se animaran en imitara
los jóvenes mencionados. Tanto la
Srita. Gonzales como el jóven Ber-na- l,
cuando regresen a Tros, po
drán ocupar la mejor posición en
cualquier escuela del condado. El
Superintendente de escuelas, ha
hecho que a ambos jóvenes se les
extienda sus contrates a siete me
ses para animarlos más y para que
tengan suficientes fondos para los
costos de sua estudioa en sus res
pectivoa colegioa.
V
La Srita Manuelita Gonzalca,
hija también del Ilon. Enrique!
Gonzales, celebró contrato con los
directores de escuela de Arroyo
Hondo como maestra asistenta en
ese distrito. Es la maestra más
jóven en el condado de Taos y en-
señará
y
solamente por un mea en y
una emergencia que existía en ese
distrito.
Proyecto do Salarios
El siguiente es 'el proyecto de
salarios que pasó en ambas cáma
ras recientemente, faltando sola- -
mente la aprobación del goberna- -
dor que se cree lo hará de hoya
mañana.
El condado de Taos fué clasifi.
cado como condado de quinta cía.
se y los siguientes son los sueldos
especificados en el proyecto para
nuestros oficiales del condado de
Taos:
Comisionados $300,00 cada uno.
Tesorero $1.400
Asesor " 1,400
Alguacil " 1.600 y $500.00 pa-r- a
un diputado algnacil si fuese
necesario y excepto bajo autoriza-
ción del cuerpo de Comisionados.
Secretario $2,000 y $500.00
adicionales como secretario de la
Corte de Distrito.
de negocios, el abogado, el con
estudio y obtener un brillante prcrt
dolfo Rayes; Ministro de Iastruc.
ción Pública, Jose Vera Estaflol;
Micistro de comunicaciones, David
de la Fuente; Ministro de Agricul-
tura, Manuel Garza Aldape.
MUERTE DEL EX PRESIDEN.
TE MADERO Y DEL EX.
VICEPRESIDENTE
SUAREZ
Ciudad de México Feb. sco
Madero, depuesto presi-
dente, y José Tino Suarez, depues-
to vicepresidente, fueron baleados
y muertos hoy, cuando intento fué
hecho para libertarlos del an tomó-vi- l
en el cual iban ellos para ser
trasladados del Palacio Nacional a
la penitenciaria. Madero y Suarez
intentaron escaparse al ser traslada
dos a la penitenciaria y fueron
muertos por los guardias que loa
acompañaban.
Tal acto fué justificado y la so
ciedad está satisfecha de ello. Los
cuerpos de Madero y Suarez fueron
entregados a sus respectivas fami
has.
La esposa y madre del difunto
presidente Madero están en camino
para Europa.
No se sabe la suerte que correrá
ahora México, actualmente todo
son excitaciones y unos reconocen
el nuevo gobierno de Huerta y
otros no, aún que parece se ha si
lenciado un tanto el órden durante
la semana en curso.
El Gral. Huerta ha dicho que el
quiere restaurar la paz en la repú
blica a toda costa, y para ello está
haciendo esfuerzos para atraerse
todos loa jefes rovolucionarloí de
una manera pací&ca. Se llamarán
pronto las elecciones y se eligirá
de nuevo a un Presidente y un Vi-
cepresidente de la República. Se
cree qne Felix Diaz será el candi
dato para Presidente.
Los retratos del dictador Porfi
rio Díaz fueron puestos de nuevo
en laa paredes del Palacio Nacional.
Concluyo, puéa, la administra- -
ción Maderista en México pagando
carolos Madero3 'los trastorns.
ruina, muertes y miseria que inició
el mismo hoy finado Francisco I.
Mdero en la República Mexicana.
COMENTO
LEGISLATIVO
A LA MODA DEL DIA
En lugar de hacer leyes que se
necesitan la Cámara se ocupa en
investigaciones sobre dineros reci
bidos por supuestos servicios por
un diputado del inspector de acei
te que sirvió el afio antepasado en
Santa Fe. Trabajo perdido, amigoB
nustros, pues
Dinero que está pagado
Nunca se espere que vuelva,
torque su curso ha tomado
Y perdido habrá qnedado
Cual ave muerta en la selva.
0 0.0 '
EL PEQUEÑO ZAR
El Presidente de la Cámara, a
ciusa de los métodos imperiosos y
arrogantes con que gobierna dicho
cuerpo, es titulado "El PequeCo
Zar" por los que ántas "ersn sne
amigos, y a quienes a abandonado.
El otro dia trató la Cámara de in-
vestigar el paradero de unos $1500
que fueron puestos en manos del
citado presidente para sufragar los
gastos de cierta investigación, y se
irritó tanto que hizo arrojar fuera
o el salon a un representante Que
tardó en obedecer prontamente bus
órdenes.
Y luego muy campechano
Nombró cierta comisión,
La cual con experta mano
Hizo la investigación
Que puso el negocio llano.
00 o
UN REPRESENTANTE VER-
SATIL
Eu la esión pasada se distinguió
el representante Varg, del con
Ua milcra áe Libres Gratis
Interesante Regalo Que a Usted Le Conviene
Pídalo hoy mismo. Hada le cuesta. Interésese V. en su porvenir.
Estudio esto gran Libro Gratis.
La fuerza de voluntad es un factor muy importante para el feliz resultado de una empresa. El
proverbio que dice: "Querer es poder," dice una berdad incontrovertible. Quien tiene una voluntad
firme, de seguro alcanzará lo que se propone. A la dicha cualidad, es un auxiliar muy poderoso, el
usar científicamente, nuestra inteligencia y demás facultades, asi como el saber servirse de esa fner-z- a
que atrae a otros hacia si: el Magnetismo Personal.
Nadie debiera pasar por alto el estudio de la Psicología, en sus ramas del Hipnotismo, iuearaens-mo- ,
Magnetismo Personal. Sugesto-Terápi- a, etc. Esta profunda ciencia es de fácil estudio y a todo
puede aplicarse. Enumerar los prodigios que por su medio se han realizado, seria interminable. El
poder de esta ciencia, no obstante que parece sobrehumano, es solamente una fuerza natural.
I Cuantos sin gran inteligencia y sin aptitudes especiales están llenando cargos y altas posiciones,
mientras que otros de esclarecida inteligencia y aptitudes superiores, no pueden mejorar su condición
Y viven siempre en la obscuridad! Hay un poder, por el que a!zu;ios hombres dominan a of ros Hay
quien con facilidad obtiene lo que desea, conqmsta Uciímente la amistad de aquellos que ie rodean,
y en corto tiempo y con facilidad, de pobre se convierte en rico. Esto es porque sabe usar sus talen-
tos de la manera debida y porque posee naturalmente ó na adquerido y cultivado, lo que se llama K.s- -
netismo o Influencia Personal
El estudio del Hipnotismo y demás ramas, pondrá en conocimiento
nario púdico, el militar, el hombre
todos, pueden mejorarce con su
su profesión. Porque no conseguir, salud fortuna, felicidad, sim : . a j ,
que ensefien esto y como dominar influenciar y guiar a otros.
Hemos impreso, gastando grande suma de dinero, un V ro ti:!. 1 :
Ocultas," este se envia grntis con solo solicitarlo, a toVs I03 c: i 2 i ,t k
mencionadas ciencias. Diríjase la solicitue con cu: b, 1 r '. r. i ( - 1 1 c
puede ademas, recortarse y peg-a- en el sobre estr . CI III slAL 1:
AND rSTCIIOLCG,:S ala U Ü-C- 5, Rochestfr, N. Y., U. 3. A.
tean bu ganado lanar dentro td o n
dado do TaOá que j a-- j ien p.r ra-- í
una cabeza de ganado qua paste-s-í "V oo
en nuestro condado. (Jomo treinta- -o
s
h
ti) mil cabezas han pasteado yet;ín
pasteando actualmente crea Tres
l'or cuatro semanas regularmente
úe L;w Pildoras de Nueva Vida del
Pr. King. El!;w el híga-
do, mejoran la digestión, remueven
impuridades de l.i sangre, Rr.-u- 8
y errupeiones derapartcen de su
cara y cuerpo y Ud. se siente mejor.
Comíenze de una vez. Cómprenlas
en La Botica Taosefia. adv.
W. S Skelton, un comerciante
Piedras. Se nos dice qua ja están Párvulos y Ki
- 'araasesoradas, y ya veremos si pagan
o nó. Un buen asesor y con acti.
vidad putde poner a esta condalo
en nipior condición y crédito de lo
quen a Felix Diaz y pongan a otro nuevo dictador en
su lugar. Por supuesto que, bajo ese pié, las eleccio-
nes no traerán otro resultado que cumplir con la vo
1 pU-v- rr Vil rLa vu if' v.
lia Ww)i true está actualmente. Taos es uuo!ea Stanley, Ind., dice que el no to- -luntad del dictador que tenga el poder en sus manos y ALCOHOL 3 PEK CKNT.
AVeícUi'ile rrepsníionfarAs-miiv-
i.'MíicroodapdlviiJuli
maría 1100.00. por el alivio que
le dió una sola cajita do Pildoras
de loa condados ruá9 ricos y el más
nobre en tasación. Es una ver. Lleva la
Firma
"h 4
el pueblo tendrá poco o nada que decir.
J c vj J J
SIEMPRE AL FRENTE
HABREMOS RETROGRADADO?
Según parece el negocio va pintanJo mal si se
compara la eficiencia de nuestras legislatures territo-
riales con la de estado. Rajo el régimen anterior los re-
sultados eran algo regulares e incluían un número de
leyes más o menos provechosas. Lo contrario ha suce-
dido hasta aquí con las dos sesiones de nuestra legisla-
tura de estado, pues se ha desperdiciado la mayor par-
te del tiempo, no se hizo casi nada en la primera sesión
de 90 dias, y en la segunda, que ya va expirando, los
prospectos no parecen ser muy brillantes. Será acaso
que vamos retrogradando en vez de avanzar?
J. A .i
todo'de Foley los Añones. "YoParagüenza para sus oficiales, y
viene precisamente por los ,na!08 tuvo un ataque de mal de rifiones
!cou do1ores audo8 pn ,ui espaldaasesores quo ba tenido en lo pgsado
hacer' CBBÍ D0 Pcdía enderezarme. Unay que no han sabido jirnáa y
na atesoramiento correcto. I'.. 8ola caJita me alivió- -
P;cr;.:::s Di icslioiiJCLcUTheodore Roosevelt, de los Estados deness nnd Rest.CQlUsmsneütóT
(lpiiira.Mai-rfip- e rtorMiasraL SvPUnidos, y ahora reconocido como jefe del partido Progresista, ha publicado los primeros capítulos de su au Not narcotic.asesor no necesita Rtr un hombre. El Conductor S. L. Miller, de
de gran talento, no, ptiro ai uecegita- Norfo'k, Neb., en la División de
'
ser nn hombre enérgico y de biioir Bouosteel, de U. N. W. Rj. Co., Jn--
í iced'
.
,
...--
IsaiiLviK-nSi-
eí- t el t- voluntad qne desee hacer b in ra ' recomienda las Pildoras de Foley
pura los Rifiones, y dice: Yo hegistro y cumplir su deber al pie de
A P.pniPliv for COTCÍ i
tobiografia, y en opinión de muchos esto lo hace por
vanidad y por mantenerse siempre a la vista del pueblo
a fin de que no lo olviden. Roosevelt es a todas luces
un actor consumado, cuyo empeño principal es andar
en busca de notoriedad. Y lo peor del caso es que hay
mucha gente que lo sigue y está dispuesta a darle todo
el apoyo necesario para que realice sus ambiciones po-
líticas, í
i
HA GUARDADO BIEN EL SECRETO
1ion,SourStoraacli.Diarrtoca i iñT m um
usado las Pildoras de Foley para
los Riñunes, con resultas satisfac
torias y recomiendo bu uso á cual
quier persona que sufra de mal de
Rifionee. Son buenas. adv.
F. E. Walling, un labrador que
vive cerca de Yokum, Mo., reco-
mienda fuertemente la Compostu
Worms ,l;oiWUisi(ms.i evu
í&cSni!e Signature
TiJeCentaub Compass;
NEW YORK- -
íreiní ci í i
EL MANTO DEL GIGANTE
Es evidente que Don Francisco I. Madero, hasta esta
fecha reciente presidente de la República Mexicana, no
es bajo las actuales circunstancias el hombre propio
para gobernar aquel inquieto país y para mantenerlo en
la via recta de la legalidad y de la paz. El "manto del
gigante" es demasiado grande para la estatura de un
hombre como el señor Madero y requiere ante todo
un hombre a quien le ajuste como si hecho a la medi-
da. A pesar de todo el señor Madero tiene buenas
cualidades aunque de que hundió a su patria en los ho-
rrores de la guerra civil.
irr El J . í i
ra de Miel de Alquitrán de Foley,
y dice: "Yo he sido aconsejado por Í--t- -Í L 1 JM- - ir. ',
Todavía no se sabe a ciencia cierta quienes serán
los miembros del gabinete de Woodrow Wilson, que
se va a recibir como Presidente de los Estados Unidos
el dia 4 de Marzo. Los anuncios sobre este asunto que
- 1 i; i
i U
THC CENTAUR COMPANY. KZV1 TCRK CITY.Copia Exacta de la Envoltura.ha hecho la prensa nó han sido confirmados ni nega
mi médico de famila de usar la
Compostura de Miel y Alquitrán
de Foley para mis uifios cuando se
necesite una medicina para la tós.dos por el Presidente, de modo que la verdad no saldrá
a luz hasta que no se anuncien oficialmente los nom Siempre dá la mejor satisfacción y
bres. La opinión general es que William Jennings yo la recomiendo á otros."
Sra. S. S. 8., Calle Van Bureu,
Kingston, N. Y., (se dará el nom
Bryan será el secretario de estado y el espíritu domi
nante de la nueva administración.
J J bre al pedirlo) tuvo tan decidido
D. C. Quesnel,
Zapatero Experto
'
SU TALLER CONTIGUO AL TAOS HALL
Hace zapatos á la orden y á la medida. Compone zapatos,
beneficio de UBar la Miel de Al
COMEDIA O TRAGEDIA?
Defraudar las esperanzas de un pueblo que reposa
su confianza en aquellos a quienes ha escogido con su
voto; sacrificar sus intereses en aras de ambiciones bas-
tardas y poner el sello de la ignominia, sobre una co-
munidad a quien muchos tachan de incapaz e inepta,
son cosas que algunos contemplan como comedia y
saínete, porque se alegran del infortunio ageno; mien-
tras otros, más justos y más equitativos en sus juicios,
están persuadidos de que semejante espectáculo es
pura y simplemente una tragedia.
M
M
H
H
M
LA LUCHA EN LOS BALKANES
Las noticias de la guerra entre Turquía y los Esta quitrán
da Foley, que ella reparte
su buena suerte con otros. Ella es
la letra; tendría trabajo Bolamente
el primer biTo, y ya después el pu.
blo entendería que tenia que pgr
tasación por lo que tenia.
Creemos, igualmente, que el Su-
perintendente de escuelas debe de
cuidar de laeducación de la
del condado; cuidar dé los
fondos de escuelas y evitar qne los
directores de escuelas se roben los
fondos del distrito por medio de
contratos entre ellos mismos por
lefia y parches en las escuelas. Que
evite el í:graft" y que I03 dichos
directores ocupen para maestros a
sus parientes o amiguitos vecíuitos,
aún que sean maestros incapaces
de enjefiar nada y mucho menoe
moralidad y re'peto. Créenos
que si el Superintendente de Es-
cuelas sabe cumplir su deber po-
dría sacar mañaui buenos cindada-no- s
instruidos, aún cuando tenga
que prosecutar a los padres sinver-
güenzas que roban o negligen la
educación de bus hijos.
Creemos que el Tesorero de con.
dado deb) de colectar todas las
y hacer pagar a aquellos
sinvergüenzas que siempre se han
hecho el chombito para pagar la
tasación, creyendo que es como la
cuenta de la suscripción de un pe.
riódico, que ee paga cuando se
quiere. El tesorero deba colectar
todas las tasaciones delincuentes y
presentes, si 6abe cumplir con la
ley, y ensefiar a todos los contri,
bnyentes que todos tiei;en que pa-
gar para mantener su gobierno, y
que no hay otra escapatoria que
pagar o perder la propiedad, quien
no pague la tasación.
Creemos que el Secretario de
condado deba de cuidar del proto
dos Balkánicos son vagas y escasas, pero dejan entre guarniciones, etc. El dinero es devuelto si el trabajo r.oá entera satisfacción. Precios razonables.
SOLICITO EL PATROCINIO DE LOS TAUSESOS
escribe: "La compostura de Miel
de Alquitrán de Foley me devolvióver que se están librando fuertes batallas en diferentes
puntos entre los ejércitos opuestos, y no se sabe que mi voz dnrante un caso severo de
Mlos aliados hayan recobrado la superioridad que tenían XXXXXX4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5 T vZ ántes del armisticio. Tampoco se nota que los turcos
hayan adquirido ventajas decisivas, pero la situación
es favorable para Turquía porque parece que reina la POBRE RETRATO aquel que Ud. tiene en su casa; aquel que li Ud. no le gusta; que no se parece á la persona que Ud, que I
f nnf a1 nc-t- no rM nn tutíoca r - ya rtiirt frna vwo vi rdiscordia entre sus adversarios, y eso inutiliza hasta
cierto punto sus esfuerzos para obtener el triunfo,
JU Jj J! c!Ji
BUEN PROSPECTO
des ganancias al agente. ' '
Si Ud, quiere un buen retrato con semejanza de vida, debe ver
nuestro trabajo y miles de nuestros patrociniadores satisfe-
chos.'
.
Hacemos toda clase de retratos, joyería para retra-
tos, .cubiertas para almohadas, etc. ' " '
MODERN SUPPLY HOUSE, Taos, N. M.
EL COSTO DE LA INTERVENCION
A opinión de eminentes críticos militares america-
nos si los Estados Unidos sedesidiesen a intervenir en
Méxiconecesitarian un ejército de invasión de 300,000
hombres y la guerra duraría por lo menos diez años sin
que en ese espacio de tiempo se pacificase comple-
tamente el país, pues la guerra de los guerrilleros no
tendría término ni fin. Por lo que toca a lo que costa-
ría a la nación tal guerra en dinero expendido en ella,
se cree que no bajaría de mil millones de pesos.
t rvnni r atta XT' A
bronquitis y laringitis. O, á cuan. i
ta gente lo he recomendado."
Sufre Ud. Resfríos?
Tome el Nuevo uescubnmieuto
del Dr. KiDg. La mejor medicina
para la tós, para reffríos, para la
garganta y pulmones. .Re le
el dinero si no le cura. No
ee detenga tómela á pueatro fies
go. La primer dosis ayuda.. J.
R. Wells, Floydada, Texas,
.
&b,
cribe: "El Nuevo Descubrimiento
del Dr. King me curó de una te-
rrible tós y resfrio. Yo gané 15
libras." Cómprelo de La 'Botica
Taosefia. adv.
Las Madres Pueden Comprar
El Nuevo Descubrimiento del Dr.
El período de servicio de los representantes de la
legislatura del estado es solamente dos años, de mane-
ra que en Noviembre del año que viene tendrá que ha
ber nueva elección para la elección de representantes
al mismo tiempo que para miembro del congreso. El
término de los senadores es de cuatro años y el sena
do actual formará parte de la segunda legislatura de es
"El Nuevo Estado" Saloon
.'
'
'Locado en el Block de Hartt
' ,. Dauo CoedoBa
.
. .
Propietario
Tenemos licores. importados de Mexico; como es Tequila., Mes-c- al
de Guadalajara y otros licores de la vecina República.
Dicen los observadores más peritos que la alianza
entre Demócratas y Progresistas en Nuevo México se
te estado, lo cual será muy satisfactorio para todo el
pueblo porque dicho cuerpo se ha grangeado grande
p os mejores "licores en el valle "de Taos. Trato legal para
&i todos.. - Trato especial en vinos y licores para fiestas fa
ha hecho tan íntima y estrecha que si uno levanta la
costra a un Progresista descubre en él a un Demócrata King y
dárselo á los niños cuando
miliares y de casorios. Vinos y licores importados v dey vice versa. Esto debe de ser verdad porque caza con
colo y enregidtración de ios docu-
mentos que se le confian; de los
asuntos de la corte de Distrito y
demás importantes asuntos a que
a esa importante oficina se confian;
que se ti ate a todos bien y que el
lo que ha sucedido entre esas dos organizaciones des
lo mejor. Cigarros Habanos. Nuestro lerna: Buenos licores y
buen trato para adquirir el mejor patrocinio posible. ' Vengan
siempre á ('EL NUEVO ESTADO SALOON.
Taos, ft ew Lléxicode que
empezó a existir el titulado partido Progresista,
éstos sufren y son atormentados por
resfríes, enfermedades de la gar
ganta y pulmones, es agradable al
paladar é inofensivo, una vez usado,
siempre ufado. La Sra. Jruc--
Crawford de Niágara, Mo., escribe:
"El Descubrimiento del Dr. King
cambió á nuestro muchacho de un
de modo que los Republicanos cuando hagan sus cál
honor y crédito por su conducta prudente y conser-
vadora y por la integridad y capacidad de sus miem-
bros.
tj jl Jjüi !j!
LA SUERTE DE MADERO
Don Francisco I. Madero, que por breve tiempo
fué presidente constitucional de México, está actual-
mente preso y será juzgado ante un tribunal compues-
to de sus enemigos políticos. Bajo circunstancias or-
dinarias tal suceso no seria alarmante, pero teniendo
en cuenta el brutal asesinato de Gustavo Madero, herma
culos para combatir al enemigo deben estar preparados Secretario cuide que sus emplea-do- s
no maltraten ni ofendan a las
personas que tengan negocios en
para hacer frente a los dos partidos citados.
$ i rfc rZ?
NO ES JUSTO NI RACIONAL
esa oficina.
Creemos que . los Comisionados
En Dolítica. lo mismo que en cualquier otra cosa de condado deben de obrar
con
economiay buen tino en el expen-
dio de los dineros públicos; dar las
muchacho pálido, débil y enfermo,
á un retrato de salud." Siempre
ayuda. Cómprela en la Botica
Taosefia. adv.
No Necesita dejar de Trabajar
Cuando el Dr. le ordena que de
cada un ciudadano es libre para alistarse bajo las ban no del por los soldados que lo custodia
deras del partido político que prefiera y también tiene ban, se puede temer lotpeor, y así lo entiende el gobier
derecho para abandonarlo cada vez que le convenga. no de los Estados Unidos cuando de antemano protes
ta contra cualquier atentado para quitar la vida a Ma
'St. Louis, Bocky'. '
-.- Mountain Sl '
Pacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á UtePark, N, M. .,
El camino de carros entrw U te Park y Taos, y el aliono
en pagos de tíwttí bou razones adicionales en favor dt esta
Ruta. Escriban por precios y rutas á
F. U. VILLIAL1S, Gen. Freight Agent,
Raton, New Mexico
proclamas a 6U debido tiempo, y
nombrar una comisión que se en
tienda en el manejo del parque an-
tes que se convierta en un corral.
je de trabajar le eetremece. IS oPero la cosa es altérente si mientras pertenece a un
partido se aprovecha de los mejores empleos y luego dero. puedo, dice Ud. Ud. sabe que es-
tá débil, cansado, y su salud está
El deber de Todo Oficial
Creamos también que deben d8 se
fialar su administración como pro
gresista y ocupar algo de su tiem
po en ver como construyen una nue
abandona a sus amigos y se convierte en un desertor,
pues en caso semejante queda de hecho desechado de
la organización y seria una vergüenza y deshonra que
el partido al cual, traicionó lo admitiera de nuevo a sus
filas y le diera otras preferencias.
Creemos que el deber de todo
oh'cial de candado debe ser el .de va casa de cortes que honre a Taos,
pues es tiempo ya de tener una
casa de cortea que no parezca
rantias en cada una comunidad
del condado. Tero cuando nada
de eso se hace y en donde quiera
se perturba la paz, ni se investigan
los asesinatos frustrados, ni los
asaltoa en noches obscuras, ni los
raptos, de ninas menores, dejando
sueltos en las calles a los em-
briagados,, tirando tiros al aire
cumplir fielmente y con toda escru-
pulosidad sus deberes a que bajoi? i
decayendo dia por dia, pero Ud.
bebe trabajar tanto como pueda
aguantar. Lo que Ud. necesita
son los Amargos Eléctricos para
darle vigor y fuerza á bu Bistema,
para que le fortalezca y no le deje
enfermar. No esté enfermo ó
atormentado cuando los Amargos
Eléctricos lo beneficiaran de la pri.
mera dosis. Miles los bendicen por
su gloriosa salud y fuérza. Prueben-la- s.
Cada botella es garantizada a
satisfacción. Solamente 50ets. en
La Botica Taoseña. ' 'adv.
un corral como la presente. Crejuramento se compromete desde el
dia en que toma a su cargo el go emos que los dos Comisionadoi
ílispano-american- oa deberían ha- -bierno de su oficina a que el pue-
blo le eligió; enmplir y hacer cum
LA CODICIA ROMPE EL SAYO
Espérase que por lo menos 100,000 patriotas Demó.
cratas de todas las regiones del país acudirán a Wash-
ington el dia 4 de Marzo a presenciar la inauguración
del nuevo presidente de los Estados Unidos, Woodrow
Wilson. Naturalmente estos 100,000 patriotas y
No hay mejor medicina para resfríos
que el Remedio de Chamberlain para la
Tos. Actúa sobre an modo natural, cu-
ra los pulmones, abre las secreciones,
y ayuda á la expectoración; y re. tora el
sistema á una condición saludable De
venia en las tiendas y boticas. adv'
cer algo de por ai y no atenerse alibre y dejando a las cantinas que
jueguen los juegos prohibidos por que todo lo haga Mr. iiandall; de
berian ellos discutir con Mr Ran- -
plir al pié de la letra las leyet que
rigen en el estado y con las ualea
debe de dirigir el timón de su ofi
ley a su antojo, entonces, es preferí- -
dally ver como se puede levantarble que los buenos hombres procu
NUEVA FRAGUA
S. SANTISTE VAN é HIJOS.
Situada frente á la iglesia Católica
Se componen . carros, .. buggies,
fierros, herraduras y todo lo te
al ramo. ,
Se solicita patrocinio do todos
rYeckis cómodos y se garantiza
ludo trabajo.
Se componen muelles. Hacemos
y vendemos cajones para difuntos
SANTIAGO SNTISTEVAN
HIJOS. Taos, N M.
GJI TI? f Cuatro noTrdadr bolnantenf Itratli. Un alfiler para encajhermosamente esmaltado con el diseúo de pensamiento; una cantora
eulza para Imitar pájaros y animales; un diente postizo dorado para engañar &
US amigos, y un hermoso alfiler de corbata con diseño de corazón. Hacemos
leata oferta & todo el mundo que nos envíe 15 centavos oro americano por una
de nuestras pajas de ahorros, forma de baúl, y daremos con su primer pedido,
Jos cuatro artículos absolutamente gratia. (Ahorre Vd. su dinero con nuestra
aja de ahorros en forma de lia Al I Kstá hecha de metal, hermosamente esmal-
tada en colores, mostrando lus agarraderas, precintas, etc., y íiene cerradura,y Jlave.
AVISO. SI Vd. nos pide una caja de ahorros en seguida, le diremos crtmopuede ganar mucho dinero sin hablar. Escriba bu nombre y dirección clara?
mente, mencionando este periódico, &
CAYLES C'JrrLY CO., 74C3 Tlisrd tas, Gept 31,Crcok!ynt O
cina, respectivamente, cada un ofi-
cial ' indo.
(yivHMKM que el Alguacil Mayor
IkHi- - d cuidar do la paz pública
en to io ti condado para la protec-
ción ie los buenos ciudadanos, y
ante tal deber, dejar a un lado to-
do fftvoretiBtno político o personal
ren poner remedio a tal maremag
num d'í cosas o bina que nuiiren
eiqnioren garantías iudívi.iuales.
El Alguacil Mayor y tus diputados
son la garantía di 1 paz pública y
de las buenas familias en un con
dado; si saben sus derechos y los
cuuiplea y hacen respetar las leyes
una nueva casa de cortea que mu
cho les ho.inim a ell ju po-- ' s
los autores d i una obr t.iu iug::
y de tanta iieceoidad para u.iestro
condado.
Creemos que uuestro3 "gisladu
res, si no pueden traer la escuela
hispano americana en Taos, a lo
menos traer. una escuela industrial
o alguna apropiación para un puen-
te eu el Hio Grande para que los
taosefios no tubieran que pagar nn
dolar cada vez que cecesiteu cru
zar dicho rio ya para el flete o para
lefia, etc.
muchos otros que no pudieren asistir alimentan la es-
peranza de obtener alzun beneficio-- consecuencia del
triunfo de los candidatos dé su partido, y la codicia de
tal provecho es el móvil principal del entusiasmo que
les embriaga, El patriotismo puro y desinteresado, es
muy raro en este mundo.
'i' r 4 "í "í?
AÑO DE GUERRAS
Es muy posible que se cumpla el vaticinio que
han hecho algunos hombres de estado y políticos de
experiencia al efecto que el año de 1913 va a ser uno
de alarmas, guerras y efusión de sangre. Por lo que va
de muestra es muy posible que así suceda, mayormen-
te cuando todas las grandes potencias están a la expec-üv- a
y llenas de temor anticipando que tal vez ha llega-
do el momento de la gran guerra universal que ame
1T r
i!
y Vrtr por el buen nombre d8 la
comuni Jad y para el buen orden
en todo el condado. Sus emplea-
dos dben ser hombres da conduc-
ta intachable para ejemplo de las
masas, y al mismo tiempo hom-
bres de un valor a toda prueba que
merezcan el respeto aún de los
más uialvado3. Creemos que en
casos como los que están pasando
: ;j
ea una cosa sublime quei el. pueblo
bendice, pero si no saben hacer rea-peta- r
las leyes son como un palo de
telefón ; todos los perros ..que pasan
frente el palo lo. mean y el palo
impávido jamás protesta ni dice
nada. ,.
Creemos que el Asesor de con-
dado, en lugar de fiarse de ciertos
individuos ou algunos precintos, é
o su diputado deberían ir de pre
Si asi cumple bu deber cada un
oficial, se evitará la crítica del pú
bíico y de la preuea, y ademas de
honrar al partido que los eligió,
ensenaremos que. siendo Thos un
en la parte sur del condado, ol Al
El verdadero valor que se presenta en la madera que nosotros fabricarnos y manejamos
es mucho mejor que el que. ustedes pueden obtener en cualquier otra parte por el mismo dinero.
Esto es enteramente debido al modo moderno en que nosotros fabricamos y manejamos nuestra
madera. Siendo prácticos negociantes en madera, con una vida de experiencia en la fabrica-
ción y manejo de madera, estamos en una posición para ofrecer al piíblico en general, un grado
uperior de madera á precios razonables. . '
Tenemos suficiente madera buena para vender, propia para perfección y para trabajo in-
terior, la cual ya está lista para ponerse en su casa sin necesidad de que el carpintero la toque
con un cepillo. Ahora, no brinquen á las conclusiones cuando oigan de los precios altos por
madera. Vengan í vernos y tomen nuestros precios primero. Nosotros les podemos salvar di-
nero y darles un trato honrado en madera. ..-
Pedidos osnociaU s se cortan al órden. -
condado hispano americano sus on
cialea de la misma procedencia ea-be- n
cumplir su deber al igual de
cualquier otro condado con oficia-
les anglo-sajones- , ensenando al mis
guacil mayor, personalmente, y
para garantía de la buena gente de
allí, debería él mismo hacer viaje
allí y serciorarse de la verdad de
casa en casa si fuese necesario, y al
hallar tiles crímenes como los que
cinto en precinto y después de ha-cerc- e
capaces de Ja propiedad de
cada uu individuo asesorar confor-
me la ley p denunciar a aquellos
sinvergüenzas qne con tal de no pa-
gar tasación aún se perjuraD. Pro-
curar que el aseguramiento fuese
naza destrucción y ruina a muchos pueblos y naciones.
La guerra y no la paz universal es lo que espera a la
humanidad en la época presente.
? ?' i
LA SOLDADESCA REINANDO
Según se vé por lo que está sucediendo en Méx-
ico, ti ejército y no el pueblo es el que está gobernan-
do, y hay riesgo de quo por mucho tiempo impere en
cqr.cíla república un despotismo militar. Hoy, el ejér-
cito brijo la dirección de Fclix Díaz y de Huerta echó
abalo al Presidente Madero, y esto hace fácil" que ma
mo tiempo qne en su primera aduii-- ,
nistración de Estado caminaron
a lo que roela mti las circunjtin- -
eias de la civilización, presente;-
correcto y que cada uno pagara a
í hau cometido allí tomar a los
criminales con todo y diputados y
p merlos en la cárcel hasta la pró-
xima corte de distrito. Esto daria
hours al alguacil y a eu partido y
conforme lo que tiene sin miras
de ninguna naturaleza. Cuidar
siempre que los Coloradenaes que
duranto el rigor del invierno j.rg.
pues no ee pueaen itevar añora as
oficinas públicas como ee dirijíac
veinte silos pasados. jnan.! Otro general U OtrC3 Oficiales del ejército ÜCrrO'las buenas famUkia gomarían da ga
madera. Nose salvó u
caiurjana v la bandera
aideneia de Ojo Sarco, la Bra. lío
salía Griego de Armijo. R. I. P. i'íoticia.... jcinco hijos hombres y uoa hijamujHr. Tanto en el velorio como
en el funeral f jé asistido por laco
fradia d? N. P. Jesus. Q E. D.
que el maestro Luía Chavea pro 'i
ró salvar de las llamas. El futió
Oferta Especial
Durante Este Mes
Enviaremos un retrato de Don
Benito Juarez, en botón y con bi-
sel dorado, á la persona que nos
remita 12 centavos en estampi-
llas durante este mes.
r.lsxicsn Novelty Co.r
En la pequeña población ie
Baggs, Wyo. falleció el dia 18 )e
Nov. de 1G12, Da. R maído O
dejando para 8e;..'r su maei'e
a sus padrea Doróte.) O. ivas e Ig-nnc- it
M. Olivas.
Patricio Vig'l
En San Francisco, N. M. falle,
ció el di i 13 de Enero Dn. Fran-
cisco Antonio Lovbto, a la edad le
08 afios y seis meses.
vino a causa de la mala conatn
de a chimenea que gener
construyen albañilea incom-
petentes. El fuego se inició a Ma
3 de la mañana.
ADIOS DEMOCRATAS
í
Ya Ka Cala Cu
Es un hecho que rn3 métodos de cu
rar sin medicina son tan simples como
efectivos y absolutamente genuinos.
Se ha probado, por infinidad de caaos
que he tratado, que por medio de éstos
métodos se ha eliminad? !a ;cu.ca do h
enfermedad y restablecido su salud á
centenares de personas que por años
habían experimentado cuanto les ha- -
bfa sido posible, aun desahuciados por
algunos buenos especialistas. Estas
personas me éstan muy agradecidas y
recomiendan mis métodos de curar sin
medicina. Son en mi poder infinida-
des de testimonios los cuales mandaré
- con gusto á toda persona que los
Rawlins, Wyo.
Manufactureros de toda clase de
Insignias y distintivos para SoNoa escribe Do. Crecencio
desde Chamita, N. M., en
DEFUNCIONES
ADVEÜTENCIA. Debido a la mucha
aglomeración do trabajo en nuestros ta
llores durante las última eomanaa, y de
bido también a a ausencia iel editor de
éste periódico, no nos fué posible dar ca-
bida en es tus columnas a las muchas
correspondencias recibidas para publica-
ción. Sin embargo, hoy las publicamos
dando nomas la noticia en sinopsis de lo
que contiene cada una do dichas corres-
pondencias. No las publicamos por ente-
ro poique 8011 muchas y muy largos, pe-
ro las que recibamos de hoy en adelante
ya se publicarán por entero. Conste
En Pena Blanca, cerca El Por-
venir, N. M. falleció el día 3 de
Enero próximo pasado, Dofia Vir-
ginia Garcia de Aragón, esposa de
Da. Casiano Aragóa de ese upar.
La extinti contaba 59 afios de
edad.
De Woodtton, Colo., noa escribo
nuestro simpático aiwritor Don
Juan Torrea, que el día 2 de Enero
falleció víctima de un accidente en
DbI Agua, Culo., el jóven Perfecto
ciedades.
Abiquiú, N. M. Enero 30, 1913
Sr. Editor:
Permítame anunciar en su sim-pátic- a
REVISTA que habiendo
fecha 11 del que rige, que el dia 9', PO Sta. "A" Box 104,
SAN ANTONIO, TEXAS
I
1
I
X.
del presente Febrero dejó de exia
En Valdez, este condado, Eucnm-bi- ó
al sepulcro el dia 16 de Eoero,
1913, el honrado ciudadano taoee
fio Dn. Juan 1. Herrera, después
de sufrir porel espacio de cinco
afios penosa enfermedad interior.
Contaba 76 años de edad y deja
para llorar su muerte a ea esposa
Ma. Doloritfls Herrera y ocho hi
joa cinco hombres y tres mujren
a quienes LA REVISTA ofrece su
sincera condolencia. R. I P.
tiren esa lacrar Dna. Abofes 11. t J
" !cRao mi rI luniArt ra f o mía enaln va a I
ntx n.1 m ritv'u conrea nni tti. na. ' 1 tnrpartido y mia amigos políticos conJosé D Montop. Sus exe nie
21 JEWELED $50.00
J GOLD WATCH r
nI-U- l uys an eleganü)
n graved New Thin
fúnebre? tntmron lugar I dn 11, , J
del mismo. 0 ritiha U ) J 1 . J .
cr it, iL tua mía oran mía amKTr.a vioaci American
Prof. Ll. C. LIARTlfJEZ,
SAJADOR PODEROSO,
119 1-- 2 South Spring St.,
afios d ' E la i y dej a I teiu Wind andpolíticos y con gusto me adhiero iátem Set high grado
dahy Jeweled Ladies
su muarte a sti eapos) y cinco r.i
ños R. I. P.Don Nflzario C. Gallegos, nos X X or Gents watch which Los Angeles, Californio.
al partido Republicano y a sua íi
las. Hago yo esto de mi propia
voluntad y albedrio y "in apoyo ni
influencia de persona alguna, y no
escribe desde La Sal, Utah, que el
dia 22 de Diciembre pp. falleció i fully UUARANTEED FOR 25
YEARS. Write if you want Ladies orsu señora madre Dona Eaquípula
De La Sauces, Colo, noa viene la
noticia de la muerte da Dofia Ma-
ria Eulalia Roybal de Bréla, ea- - tienen les que fueron mis amigosMeBtas de Gallegos, en San José
Gent's Open face or Double Hunting
Case watch and we will send it for FREE
EXAMINATION and if after examiningen ssontos políticos que pregun
tarme porque razón dejé ese partí
de Chamit, N. M. Que la tierra
le sea leve. the watch at your express office you con
p aa de Dn. JeaiH Ma. Bareia, de
Pina, este condado. Falleció el dia
15 iel que rige en La Saucea, Co
lo. Cont b 51 añoa de edad y de
aider It equal to a 21 jeweled $50.00 Gold
Watch, pay $3.95 and express charges
La "THE SPORLEDER SELLING
CO. de Walsenburg, Colo, vende buen
frijol mexicano nuevo por $3.50 el cien de
libras. Mándenles su orden, se mandará
umestra al pedirlo.
Ahora ea eljtiempo de comprar
buenos libros mexicanos en La Re-
vista de Taos. 20-5- 0
do, pnea ya está indicado. Solo me
resta dar las gracias a mis amigos
FRIJOL NUEVO
Para vender ó cambiar por trigo.
Pago dinero al contado por trigo
Garantizo mi harina que es buena y de lo mejor
Tráiganme su trigo para molerlo.
B. G. RANDALL,
TAOS, : : : IT. LI.
Demócratas por su buen compor
for this thin model Watch and free
Watch Chain. One Watch Free If you
buy 5 at $19.75. If you send $3.95 with
order we pay express. DREXEL JEW
ELRY CO. Dept. 80, Chicago, Ills.
tamiento tiara conmiffo. V adics
- j n tí
amigos Demócratas, y a mis nue
vos amigos Republicanos les ofrez
(J'.ark Contaba 15 silos de edad.
De Del Norte Colo, noa eacribe
nuestro buen amigo y suscritor Dn.
Manuel C. Atencio, que el dia t
de Enero, próximo pp., a las 6.30
p. m. sucumbió al sepulcro Dn
JosA drt Jeans Martinez El finado
nació en El Rito, condado de Rio
Arriba, habiendo vivido también
en Taoa en la residencia de fos Ma
rea allá muchos añoa pasados. En
1862 se reclutó como solvió vo
Inntario del gobierno de loa E. E.
U.U. Contaba 77 afios de edad y
murió confortado con todng los
auxilios de la iglesia cxtólica. R. I.
P.
De Chamiaal, condado de Taos,
noa escriben que el di 29 de Ene-
ro próximo pasado falleció Dofíi
Marcelina Tafoya, a la edad de 81
afios Deja para llorar su muerte
a tres hi joa y un gran otímbro de
nietos. Tanto en el velorio como
en el funeral fué asistida por la
Hermandad de N. P. Jesna. Q. E.
D.
co que su humilde y triste servidor
les será fiel a Udes. y ami nuevo
js para lamentar su muerte a su
esposo ya mencionado con cuatro
hijo hombres y tina hija mujer.
Las exequias fúnebres tomaron lu-g-
el domingo dia 16 en la iglesia
de Sn. Antonio y enseguida reci
bió sepultura en el camposanto de
La Sauces, Colo.
Q. P. D.
partido.
EPIMENIO TRUJILLO
.iujorosTestigos
Ignacio L. Ortiz
Pablo Gonzales.De Ortiz, Colo, nos escriben que
el dia 30 de Enero falleció en su
residencia de. Santa Rita, Rosita G.
de Duran, epposa de Do. Juan D.
Duran. Contaba la extinta 40 afios
de edad - Lamentan su muerte,
Lu mujeres que aufrtn
desarreglos femeniles, gene-
ralmente esperan verse ata-
cadas seriamente para aten-
derse. No espere Ud. com-
plicaciones, teme el Cardul a
tiempo. Es una medicina
segura en que pueden confiar
todas las mujeres.
U
1 1 I
" '3 j
3 un ungüento para la cu- - 'fíiSU ración de ios hcrpt-s-, asolfn- - 1,A 1 luient-- s. (iivicsos, f u mluJ0! tSh) lu o!
Para desconcertadas Uds. hallarán el
Linimento de Chamberlain excelente.
Alivia el dolor y cura la enfermedad, y
pronto restaura las partes á una condi-
ción saludable. Botellas 25 y 50 cts., de
venta en las tiendas y boticas.
Estado de Ohio, cuidad de Toledo, )
L Bu
Condado de Lucas, C "
Frank W Cheney jüra que es el aso-
ciado mayor deja firma de F. J, Cheney
& Co,, la cual tranza negocios en la cui-
dad de Toledo, Condado y Estado ante-
dichos, y que la dicha firma pagará la
suma de CIEN PESOS por cada uno y
cualquier caso de Catarro que no sea cu-
rado por el uso de la Medicina de Hull
para Catarro.
t
FRANKjJ. CHENEY.
Juramentado y suscrito en mi presen-
cia, éste dia 6 de Diciembre, A, D, 1886.
(Sello) A, W. G LEA SON,
Notario Público.
La Medicina de Halla se toma inter-
namente y actúa directamente en la san-
gre y en lúa bases mucosas del sistema.
Mande por testimonios gratis,
F. J. CHENEY & CO., Toledo, O.
So vende en las boticas. 75c.
Li(amáa del afligido esposo, sus bue-Ina- s
hijas Sofia D. Romero, Teófila,
.Josefa y Ro8Ít, todas de apellido
Duran. R. I. P.
De Pina, este condado, nos es-
cribe nuestro buen amigo Dn. o
Quintana, en fecha 17 de
Enero. "A-nbmi- Lobato e3 el
nombre de nu nifi i de 8 años de
edad que en forirnde ángel remon
tó su vuelo al cielo el dia 6 de Ene
ro, 1913, hijo querida de los espo
eoa J. M. Lovato y esposa quienes
hoy lloran amargamente la ausen
c;a eterua de su hjo querido Am
brncio.'l
TOMESE
CASORIO. El dia 17 del que
rige tomó lugar en la iglesia , cató
lica de Santa Maria, en Las Ani-
mas, Colo , el enlace matrimonial
del apreciable jóven Feliberto
Roybal con la hermosa sefioriti
Catalina Pino e hija querida de
Dn. David y Teoronia M. Pino.
El novio es hijo de Dn. J. II. Roy-ba- l
y Delfina R. Roybal, promi
nentes familias residentes en Las
Animaa, Colo. Los recién desposa,
dos partieron enseguida para Wa-
gon Mound, N. M. de visita a pa-
rientes. (De nuestro corresponsal
en Laa Animas)
ülll
La Sra. Rena Hare, de
Pierce, Fia., escribió des
FATAL ACCIDENTE. De
Mogote, Colo, nos escriben en fe-
cha 25 de Enero pp. que el señor
Bonifacio Lucero fué muerto acci
dentalmente, el dia 11 del mismo
mee, al ir a buscar provisic
Cruzaban la líneanes a la plaza.
férrea en carro entre Dnrango y El
Rico, Colo, y en una vuelta, y co-
mo había tempestad de viento y
nieve, en un cerrar de ojos se en-
contraron que al cruzar la línea te-
nían el tren con toda velocidad a
dos o tres pies. El infeliz iba con
sn hermano J. D, Lucero, pero éste
brincó muy liviano mientras
Bonifacio fué tirado y muerto por
el tren. Eran residentes del conda.
do de Conejos y hacia posos días
habían salido para allá en buBca de
trabajo.
HONRAS FUNEBRES. El
dia 8 del que rige tuvieron lugar
pués ds haber tomado el
Un Ungüento Maravilloso
Enviaremos GRATIS á todo agente una pulsera ajus-tabl- e
con 9 corazones de oro laminado grabados con su
inicial 6 con el nombre que si) prefiera, por la venta de 20
cajas tánicamente de
En Llano, condado de Taos, fa
lleció el día 25 de Enero el jóven
Eleuterio Chaves, hijo adoptivo
del respetable taosefio Hon. Bar.o
lomé Chaves. El finado contaba 3
afios de edad y era hijo de Dn
Francisco Chavea, habiéndolo adop
tado Dn. Bartolomé: hacía algn
noa nfiog. NiiHfltras condolencias ft
'09 esposos Chaves.
PURÍFINA
Cardal: "Yo padecía toda i
clase de molestias femeniles,
tenía dolor de costado, me
dolían las piernas, no podia
dormir y se me cortaba la
respiración." t
"Asi sufrí muchos años
hasta que mi esposo Insistió '
ea que tomara el Cardul. Con i
la primera botella empece f
aliviarme y ya estoy casi" !
Drf Conejos, Colo., noa ea criben
cor. fecha 20 de Euero pp.. "A
.as 8 r. ni. del din 18 de
"'n-r- ii 1913, n su residencia de
Guadalupe, lo'o. falleció Dn. Jnan
Manzanarea, ciudadano altamente
apreciado en vida. Contaba el Aña-
do 74 afío de edad y deja para la-
mentar su muerte a bu esposa ' y a
UNA ESCUELA DESTRUI-D-
POR EL FUEGO. En Cañón
de Vallecitos, distrito escolar No.
54, condado de Rio Arriba, el dia
24 de Enero pp. fué reducida
cenizas la escuela pública de ese
lugar, que estaba construida con
De Trampas, este condado, nos
escribe el Sr. Fi limón Vigil que el
dia 25 de Euero falle.ció en sn re
buena."
Tome Ud. el CarduL
á razón de 10 cts. oro cada una. Al recibir su remesa en-
viaremos á Ud. en el acto esta elegante pulsera con la ini-
cial que desee. Centenares de nuestros parroquianos nos
escriben que nuestro remedio, Pürifina, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran nú-
mero de facultativos emplean Purifina para su clientela.
No nos envíe dinero alguno adelantado. Nuestrq siste-
ma es fiarle nuestros productos hasta que Ud. los venda.
Escríbanos hoy mismo en solicitud de más detalles, en
español, gratis, con una lista de los premios de zarcillos,
broches, relojes y muchos otras novedades de joyería, titi-
les y de valor que pueda ganar por la venta de Purifina.
HICKMAN MANUFACrURING CO.
70 Cortlandt Street, Dept. 88. New York, N. Y.
SE NECESITAN ACENtiíS.
Le hará bien. S J
14 f j
Mes acerca el 'fe Mexicano
Este viejo y lien conocido Te se ha
probado qua es lo mejor para curai
os Tjícnes, asi como la constipación;
es un suave estimulante de el estoma-
go fi hígado, y evita los torsones agu-
dos que son la causa de los desarre-
glos de los Riñones. .
El Te Mexicano es inmejorable para
curar Constipación, Dolor de Cabeza
Bilis, frios y fiebres.
Un paquete de 25c es una buena can:
tidad de raodlclna.
De venta w GerBonGusdorf
"Weil Co.Taoa, N. M.
r "9rx
en la igleaia parroquial de San
Luis Colo, honras fúnebres para el
eterno descoso del alma de la fi-
nada Dofia María Eulalia V. de
Gallegoa, acaecida en San Lnis,
Colo, el día 8 de Febrero de 1913.
rV! -- U JÚ1 Tareías Profesionales
!
Harmful ortfi DUJ' Contain i Notvi?ci"uia.2íiía iviuíicvi usía i..uiri Formim Dri,?
CONSULTAS GRATIS Yo le dire á Ud. si me
es-
cribe, el signo de su per-
sona: PASADO, PRE
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en L
Comisionado de io3 EF. rT r.
Practica en todas las C, r
del Estado y de los EE. U' F.
La ingratitud de los ingratos
debe Ber la experiencia de las vícti-
mas de la ingratitud.
Trn i
SENTE Y PORVENIR; secretos para hacerse amar, lograr feliz
matrimonio, adelanto en los negocios y atraer la suerte á su casa.
Digame su edad y Ud. recibirá la consulta gratis á vuelta de correo.
. Tr ndpill:cCarawIV Dirección: Sr. J, Vence, Box 491,
Habana, CubaGenerally means helping an entire family.Her back aches so she can hardly dr?3
around. Her nerves are 'is edge and she
is nearly wild. Headache and Sleepless-
ness unfit her for the cave of her fami!-- ,
Rheumatic Fains and Lumbag3 rack tci
eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
William fícHean t
J Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes "
de Nuevo Mexico
S Ramo especial en leyes de ;
minería
e
Taos, - New Mexico I
eeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeseeee
HImplementos de ; Agrictiltoga. CUMMINGS HOY
Carnicería
body. U': her take
Foley
Kidney Pills
end all these ailments
w'U disappear. She will
soon recover her strength
and healthy activity for
Foley Kidney Pili aro
Alfalfa y toda clase de Semillas Dr. L. D. KOGER,
CIRDJAfJO DENTISTA
Todo so Trabajóos Garantizado.
Dentaduras de Piimera Clase.
b.eah'ng, curative, strengthening and tonic,
9 medicine for ali KiJr.ry, Lladdcr and
Urinary Diseases tliat r.!-.- ays cvres.
Abarrotes y Frutas Frescas
Compramos y Vendemos Productos del País
Pagamos dinero en mano y los mejores Precios pop Reses,
Cueros, Saleas y toda clase de Grano.
Cummings Hoy, Tacs, New Mexico.
Empastes de Oro, Platina v P- s-
Tie Gusto en decir acer
cade la Gran Prepara-
ción para los
J Blanca á Precios CrtmodoB
e Coronas y Puentes dt Or..
J Extraccios sin Dolor.
OUcina en la Casa de WH-nci- f
e Taos. ííue.v; M
jairas de Patena,
Arados
Sembradoras,
Cultivadoras.
y cuanto Ud. necesite para la
Agricultura. No hay cosa mejor
para el labrador que una Jaira de
disco ó patena. -
.TTeTXlieTeTTixxTTxxexxexeilielIXX
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THE TAOS BAR
Bueno Bonísimo Solamente
DR. L. R. EEEBE.
Medico y Cirujano
Teléfono No. 44
New MexicoTalpa, - -
--
Especialidad en Bebidas Compuestas. Trato Fino y Legal para Todos
DICHO Y HECHO
ir- - r . i t T
.1 1vinos y .Licores Jm ootenaaos imponaaoa y ae 10 mejor
Tengo demaciado gusto en testificar de
los admirables poderes curativos di'l
más grande sobre la tierra para riñones
enfermos o débiles. Yo he sufrido por
años y he probado otros remedios pero
sin alivio ninguno. Yo vi su anuncio y
comenzó a usar la Raíz de Pántano del
Dr. Kilmer. Yo no fui capaz de hacor
un dia de trabajo en seis meses o mús
cuando comenze a tomar la Raíz de
Pántano y después de tomar seis u ocho
botellas, me sentí tan bien como me ha-
bía Bentido en mi vida y gustosamente
la recomiendo a todos los que sufren co-
mo yo sufrí.
Su afectísimo,
D. L. Dement,
101 Sherralt St., Ilillsboro, Texas.
Suscrito y juramentad! ante mi, este
dia 10 de Abril, 1912.
A. J. Smallwood,
Notario Público
para Fiestas Familiares.
JOHN PEARSON, Tíos, New Mexico, i
Si Ud. necesita un buen carro, asegúrese compr indo un carro
de marca "Bain" ó "Racine," son los mejores dos carros en el
mercado; son fuertes, durables y fáciles para rodar,
poo limaos la mejor clase de semillas á precios reducidos.
mHHHn!
D WIGHT ALLISON, M. D.
medico cikcjano
Telefono Nvmkko. 21
TAOS, - KEW MEXICO
4
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PACHECO & S1UDLEA
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Carta para el
Dr. Kilmer & Co.
Blnghamton, f
N. Y.lah ü if.a i tesela cíe buenos rrectusi Espinosa Biovk
..03 - NEW MEXICO
La Cantina más Grande y la
más Popular en Taos.
Aquí se venden los mejores licores del país y extranjeros,
tales como Mescal, Tequila, Jerez de la Frontera, Cigarros
Mexicanos; cigarrillos de México y Habanos.
Los mejores Whiskies y licores para fiestas y casorios.
Cerveza cíe la mejor en grandes Cores.
Trato y estío de ciudades.
Vengan á ver la Nueva Canfina,
AT,F1ÍFJ)0 'I! RAMON, M.rr.
Le Probará lo que la Raíz de Panta-
no hará para Ud.
Mande ai Dr, Kilmer & Co., Btnlmm-ton- ,
N. Y., por una botella do muestia
grutis. Convencerá a cualquieia. Ud. re-
cibirá ta'Tibicn un liiirilo do informacio-
nes atiles, diciendo todo acerca do H
riñones y vejiga cuando escriba está e- -
Pagamos Dinero en Mano por Cueros y Saleas
t a
--
'
Dr. A. Ii.WiIii.iy;;- -
- :éc:coC;r;:; --o
Ttiíor:o IliK
tac:, - - :ir:v,'
gnro do mencionar el semanario de "La
Revista do Taos." HiilolifH ia
80c y 1.0(1 no v(nd.-- on tod.u las lu
caá. 4 7 1'--
i&m&mMtW.ir8W
r rn í i 7! '
f '
.
t x i . I r, 1
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Gran Seducción da Precios antes del Inventario Durante el mes de ENERO venderemos á precios jamas vistos todo nuestro Surtido de Efecto de I ivierno,
Zapatos para Señoras y Caballeros de las mejores marcas y los mas consistentes se hallarán en nuestra Tienda mas Baratos que en ninguna otra Tienda en Taos,
Sombrero para Señoras, últimas novedades, se venderán á la mitad de su precio.
Ropas para Señoras, Cuerpos y Enaguas de Seda, Satin, Muselina ó Razo, a precios reducidísimos. Ropa hecha que acabamos de recibir para Señoras, todo para la estación de Invierno, á precios ja-
más vistos en Taos, VENGAN Y DESENGAñENSE,
i.Mi'WKiinrmawM
ZiA BBVISTA DE TAOS 1
íCBLICADO POR
L BJi VaJI JPUBLISHING TO.
Ednca al hijo si no lo quieres ha
cer uñ pobre esclavo déla ignoran,
cia. Si tu hijo no tiene educación
no será máo que pasto de loa hom-
bres vivos que lo explotarán con
mucha facilidad y le quitarán aún
pronto cuantos bienes puedes tú
dejarle.
Los Remedios de Adán
MANUFACTURADOS POR
MEDICAL CO.,
Albuquerque; N. M.
De Venta en Todas las Boticas y Comercios.
Editor y Munejador
CONDADO DE TAOS.
TAOS POINTING Q
JOSE MONTANER
ORGANO OFICIAL BEL
Precios de
Por un año. $2.00 t
r'i(
FT7
Subscripción:
For seis meses $1.00
Invariablemente Adelantada.
Registrado Abril 16, 1902, como materia de segunda clase en la Estafeta de
Tans, New Mexico, acto de Congreso, Marzo 3, 1879,
Unjo las nuevas leyes postules ningún individuo puede recibir un periódico si
co renueva anualmente el importe de suscrición, ello ea: que ei el etiscritorse atra-
sa en el pago y no ha pagado la suscrición del aüo vencido, el publicista al seguir
remitiendo el papel, infringe las leyes postales y es culpable de violación 4 las le-
yes postales de los Estados Unidos de América. Por ésta razón, el publicista está
forzado en entregar la cuenta á un abogado después que el suscritor se ha hecho
delincuente por un año de uscrlción, y después que ha dado aviso al suscritor de
tal deuda.
POK ESTO ES PREFERIBLE ELi PAGO ADELANTADO
Los subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
aviso para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
manera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa & subscripciones y pagos, diríjanse 6
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New Mexico.
Si usted necesita una medicina debe obtener la mejor. El Remedio de Adán
para las Fiebres y Gérmenes es el Gran Remedio para los Resfríos, Toses, Gar-
ganta Rozada, Difteria, Catarro, Tonaolitis, Bronquitis, La Grippe, Pulmonía, As-
ma, Pleurecia, Crup, especialmente valioso para la Fiebre Tifoidea, Viruela, Sa-
rampión, Escarlatina y Cólera. Puede ser usado con provecho para la Constipa-
ción, Dolor de Cabeza, Acedias, Vómitos, Indiesción, Ardor de Corazón, Dispepsia,
Cólico, Diarrea, Desinteria, Agruras, Mal de Estómago de Preñez y Almorrana?.
Una medicina de sumo valor para los niños
En todos los desordenes de los pasajes respiratorios en donde la inflamación y
la tos son unos factores conspicuos, incomparables resultados beneficie sos pueden
con el uso á tiempo del Remedio de Adán para las Fiebres y Destruc-
tor de Gérmenes, La preparación minora en nn instante la tos, aumenta la ex-
pulsión de las secreciones, quita el sentir opresivo de sofocación, restaura la res-
piración libre y pára la inflamación de los pasajes respirativos. Ha soportado la
prueba entre la gente. Las notables propiedades curativas contenidas en ésta
ttran preparación la colocan en una clase por si misma. La razón por que la gente
iu&8 conservativa rocoraienda el Remedio de Adán para las Fiebres y Gérmenes
tin altamente es porque ellos mismos han visto los maravillosos resultados obteni-
dos con su uso en personas de su mismo vecindario.
Como puede Ud. estar sin los Remedios de Adán? Provéase de una véz y no
espere hasta que 3ea torle. Usted dirá, para que los cómpro ahora que no los ne-
cesito. Pero usted no sabe cuando viene la enfermedad, vendrá cuando menos la
espere y entonces usted estara agradecido por el consejo que se le dá aqui de pro-
veerse coa tiempo.
Testimonios.
La pureza en alimentos, menora
el costo de vivir éstas son las
demandas del dia.
El alimento puro es salud y la salud es econo
mía de por si misma. No podemos tener sa-
lud sin alimentos saludables.
Los alimentes más saludables son los de ha-
rinabizcochos, tortas, molletos y pastele-
ría, cuando son hechos de ingredientes deli-
ciosos.
Los polvos de hornear del Dr. Price hacen és-
tos alimentos atractivos y deliciosos, y por
razones económicas é higiénicas, tal alimen-
to debería ser usado en lug'ar de carne en la
dieta diaria
Tengan presente que el alumbre ó polvos de
hornear inpuros nunca pueden hacer alimen-
tos puros ó deliciosos.
3CJÉ!
P3ada A New Man Of Him.
"I was BuHerinfí from pain in my
stomach, head and back." writes h.
T. Alston. R&leiVh. N. 0 "and mv
liver and kidneys did not work right,
but rour Dottles or .Electric letters
made me feel like a new man.1
PRICE E0 CTS. AT ALL DRUG STORES.
Cuando Burton Holmes ultima,
mente hizo su célebre discurso
en "Panama" en la Orchestra Hall
de Chicago, fué seriamente inte- -
rrumpido por un continuo toser de
ra concurrencia. No hay quien
voluntariamente perturbe, y si la
gente con tos. resfríos, ronquera
y comezón de la garganta, usára
la Compostura de Miel y Alqui-trá- n
de Foley, pronto curarían su
tos y resfríos podrían y evitar sta
perturbación.
fur two jesra. I lk"i mciiy thii's for j
rt íer, lint g"t Mrti" .vp, Mlhir, iuütj imnul ;
it ia tvM ..n3 o- r.Kii'iiM.tt; J over tn.nl
RAZON ENTRONIZADA
Por razón de que son tan sabrosos, los
alimentos de carne se consumen en gra
exceso. Esto hace causar enfermed
des del estómago, biliosidad y constipa
ción. Revise su dieta, dejad que la ra
zón y no el apetitó regalado,' gobierne,
y entonces tome unas cuantas dosis de
Remedio de Chamberlain paro el Higa-d- o
y estómago, y pronto estará bien otra
vez. Pruébelo. De venta por todas las
tiendas y boticas.
.
Muestras gratis, ad.
ILLU5TRATOR5"
ENGRAVER
ere Ming
n a
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ZAPATOS DE TRABAJO DURABLES
"Los zapatos de Mayer Honorbilt son lieulios para servicio y trabajo
ÓTúro. El material que se usa es escojido por su fuerza y durabilidad.
La baqueta sazonada, las suelas doUní, el contrapunto fuerte, las pun
teras de baqueta doble y costuras dobles, lucen que el zapato Honor-
bilt para el trabajo, sea el mejor
Mientras que son hechos para durar, goardan mi forma y son bien pa-
recidos. Pura alivio, apariencia v servicio son mejores que cualquiei
otro zapato de trabajo. Poseen calidad parque son hechos con ho ior.
1 Pida los zapatos Mayer Honorbilt, ai no puedo I
COÍsíSEJü DE SALUD
L'ies bumeJo8 y helados causan
la conje8titfn de los órganos intér-
nalas, é inflamación de los riOones
y vejiga, con punzadas reumáticas
con dolor de espalda que sigue ge.
raímente. Uselas Pildoras de
Foley para los Ríñones. Ea la
mejor medicina para depordecea de
la vejiga y de los rifiones, y para
dolor en la espalda y reuuios. JNo
contienen drogas qne forman vicios
Son tónicas en acción, prontas en
resultfis.
para rárrulos y Niños
En Usa por mis ateta unos
Lleva la SIX . yrs-í- Tfirma de L&Z7UcAZi
El plebeyo jenízaro Biempre de
teBta y odia a loa hombres honra-
dos y de carácter que se dedican ti
trabajo honroso.
Cuí&e su cutid
Use el Ungüento Espaflol para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeña corta
das, 6 rasguños y evita que üna herida
pequeña se haga una cosa seria.
Precio 25c.
.
De venta por üerson (iuadorf
Weil Co., Taoa, N. M.
'
La mejor linea de Pipas y !o
mejores Tabacos en la plaza.
Taos Pool Parlor. a 17-tf- .
AI h'jo no hay hoy que dej.r!e
yrsndt e bienes de herencia, pero ñ
éjele buena educación y é busca
á bienes y fortuna con su edu
cación.
Gutoe su cutía
Use el Ungüento Español para 'a
enfermedad de la piel, es un gran
dativo. Sana pronto prijuy?.'-'-"- "
das, 6 rasguños y evita q" .r, '
'joqueiía se haga 'm,i r;i, -
"rr.io, 2ñc
De Venta por Gerson Uusdorf
Weil Co. Taoa N. M.
PAPvA VENDER BARATA.
Una máquina para escribir, marca
"Oliver" No. 5, 15. Está "en bue-n- a
condición. Se aceptará en pía.
EOS
John Thompson,
Taos N. M. 5-- 8
hSl&T&u
2,,, s.
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A VlbO Este seguro do buscar
marca de Mayer en las suelas.
Hacemos los zapatos de Mayer
todos estilos para hombres mujeres
b"x. irrma v usuion y ios ue jyjarcua Wtisn-ingto- a.
GRATIS Mande el nombre di un comer-
ciante que 110 venda los zapatos dif Mayer
'y le mandaremos gratis, libro de porte- - "Y
i
Locales
NACIMIENTO. El jueves de
la semana pasada, la Sra. Adelaida
Sandoval, esposa de Mr John Dunn,
dió a luz a una robusta niña que
vino al inundo de loa vivos con to-
da felicidad. Que viva cien años
para di( li;t de sus buenos padres,
son los sinceros deseos de La Re-
vista.
Que es la Pluma?
En manos de un sabio, es antor-
cha que alnmbra las tinieblas de
la ignorancia, mensajera de sus
ideas, depositaría de sus más ínti-
mos secretos.
En manos del historiadores aza-
da que remueve las minas, pique-
ta que abre brecha en las tradicio.
nes olvidadla, palanca que pone en
movimiento loa siglos.
En manos de una mujer, es la
confidente de sus acciones y Ja
trompeta qne pregona sua virtu
des. .
Eu manos de un crítico, es al-
ternativamente, cetro de caíia y
fusil maüser.
En manos de un periodista ea
susceptible de mil formas; partí-cip- a
de batuta y de'gancho de tm
pero; de vara de Aarón y de vau
de medir.
En manos d un ignorant con
serva su ca'i lud de.... pluma de
ganzo. (Cop.)
Paul Wiese estará en Taos
hasta el dia iro de Marzo
1913 y está listo para com-
poner toda clase de relojes,joyería y anteojos, anillos
de oro o plata, medallones
broches, pulseras, alfileres
de corbata y cualquier otra
clase de joyerías echas al
órden, armas mortíferas de
toda clase reparadas a sa-
tisfacción. Se garantiza sa-
tisfacción.
Locado al frente de la
carnicería de Cummings &
Hoy.
Busquen el letrero del
reloj. 52-- 9
El Nuevo Descubrimiento
de! Dr. King
Cura la garganta afligida y los
pulmones, evita tos crónica, alivia
la garganta y es agradable al pala-
dar. No tome otra; si se toma uns
vez, se toma siempre. Cómprela
en 1& Botica Taosefia. adv.
No todos los hispano americanos
debemos ser rancheros; procuremos
educar al hijo para que mañana
sea un comerciante o un hombre
de empresa.
Aquí está un mensajo de esperanza y
coutento de la Sra. C. J. Martin, Roone
Mili Va., quien es la madre de dleziocho
niños. La Sra. Martin fué curada de
mal de estómago y constipación por las
Tabletas de Chamberlain después de
haber sufrido cinco años, y ahora reco-
mienda éntas tabletas al público. Ke
venden en las tiendas y boticas adv.
FOLEY KIDNEY FILLS
Oi KHtUMATISM KtQNLYS AN) BLAOym
EsU es la estación del afio cuando las
madres se sienten muy acongojadas á
causa de Vm frecuent' resfríos con-
traídos por su niñeis, y razón
para ello; pues cada resfrio debilita los
pulmones, tnenora la vitalidad y abre
camino para enfermedades gfrias que
a menudo. El Koruedio do t'iiaru- -
r;!n para la Tos es fanioso para .Ua
curas, y es agradable a! j.aiatinr. I
venta ea los tienda.-- y IbUtas. adv.
Noticias
Don Mauro Gallegos, de Arro-y- o
Seco, estuvo en la plaza el mar-
tes con negocios perBonalea.
Don Victor Arellano, de Arrojo
Hondo, visitó la plaza el martes
con negocios personales.
Don Cosme Pacheco, d Arroyo
Seco, Be dejó ver en la plaza en es
ta semana con negocios personales.
Hoye siempre de la taociación
de personas depravadas en los v.
cios mundiales.
Don Anreliano Gomez, arribó
de Caddoa, Colo., el sábado pa3ado,
en donde habia estado ocu patio en
la cuida de ganado lauar.
Don Juan F. Chacón, de l'eflas-co- ,
este condado, visitó la plaza el
martes con negocios anta la oficina
del Supt. de tBcuelas públicas.
Dn. Juan I. Vigil y la señora bu
eaposa, deTalpa, este condado, fue-ro- n
huújptHitíS de la familia Mon
tañer el martes.
lion. Malaquias Martinez regre-
só de Sinta Ü'ó el viernes pasado,
en donde babia estado por las úl-
timas cuatro Beuiana8 con negocios
de baBtante importunéis.
Mrs J. 0. 11. Newby, de Arroyo
Seco, hizo contrato con los directo-re- s
del distrito nuevo da Carson
como maestra de escuela por dicho
distrito escolar.
P ARA ESA TERRIBLE COMEZON
Herpe, flema salada, guardan á bus
victimas en perpetuo tormento. La apli-
cación de la Salve de Chamberlain ali-
viará la comezón, y muchos casos han
sido curados con su uso. Se vende en
todas los tiendas y boticas. adv,
fc'e nos reporta que Dn. Tomas
A. Romero, de Guadalupita, N.
M. se halla bastante enfermo de
paralía. Se halla hospedado en ca
sa su hermano político Dn. Jesús
M. Santistevan.
Do. José Montaner, Superinten-
dente de escuelas públicas, reanu-
dó sus tareas el lunes de esta Be- -
mana. Actualmente se halla visi
tando las escuelas del centro dbl
condado.
Don Samuel Fernandez, de lian- -
chitos, partió para el Chico, N. M.
el sábado pasado, en donde perma
neceráporuna temporada al cuida
do de bus grandes intereses de ga
nado lanar.
Don Manuel de Atocha Arellano
y Josó Inez Arellano, de Arroyo
Hondo, nos hicieron una agradable
visita el miércoles de esta semana
y al mismo tiempo nos hicieron
abono a la suscripción de La Re
vista.
De los sabios del mundo, el más
sabio lo debe ser aquel que se ad
mira así iniamo bu talento (?) y su
sabiduría (!), y que a según él, los
de'iiás eoT un atajito de ignora-mus- .
1ÍOBADA El lunes de esta
fue rolada una silla de mon-
tar qne tiene una campana pintada
en a arzón izquierda, una recom-j-nz- a
liberal sera dada a la persona
qua da uca buena razón o la da- -
Oran WooJy be
Arroyo Seco N. JN'.J
ñÉámmm
sustanciar ésta relación quo to he dado,
i
La Sra. C. B. Apodaca, de 515 W. Lead
Ave., Albuquerque, N. M., escribe con
fecha de Die. 11, 1911. Mis niños estu-viéro- n
postrados en cama á consecuen-
cias de resfríos, y toses, acompañados
de calenturas febiiles. Usé todos ios
remedios que ma recomendaban perso-
nas que los habían usado, pero sin nin-
gún efecto, hasta que me recomendaron
los Remedios de Adán para Ihs Fiebres y
Gérmenes. Después de habei- usado
una botella del remedio comenzaron á
mejorarse y con el uso de tres más sana-
ron por completo Desde entonces siem-
pre tengo en casa el Remedio de Adán
para una emergencia. También hemos
usado las Pildoras de Adán para el Hí-
gado y Estómago con budnos resultados
y gustosamente reoomlefido los Reme-
dios de Adán secura de quedarán bue-
nos resultados. V jir :
Jueces de Pat y Aboga-
dos Atención.!
En los talleres de LA KE VIST A
DE TAOS acabamos de imprimir
toda clase de blancos que son re-
queridos bajo las leyes de Estado
para las oüeinas de jueces de paz
y abogados. Dichas fórmulas nos
han sido suplidas por uno de loi
mejores Licenciados del Estado y
las mismas han sido aprobadas por
la Corte de éste Distrito Judicial.
Como nnnea antes, tenemos aho-
ra el surtido completo, que se com-
pone de loa siguientes blancos:
Declaración jurada
Auto de arresto
Licencias para baile
Aplicaciones para matrimonio
Fianza para guardar la paz
Fianza de apelación-Criminina- l
Fianza de comparencia
Cita de testigos
Citas
Carta de Venta para animales
Carta de Venta para muebles ú
otra propiedad
Remisión
Blancos de Reporte para jueces
á los comisionados de Condado
Queja Criminal
Ejecución para embargos, con
su retorno pel Condestable al al
guacil. etc. etc.
Se venden surtidos á UN PESO
EL CIEN de Elancos.
Por un peso podemos surtir la
oficina de nn juez ó nn abogado
con todas clases de blancos necesa
ríos.
Estos blancos sirven para cual
quier condado de N nevo México
Todos están en espafiol.
llagan su pedido pronto á LA
REVISTA DE TAOS Taos
N. M 21-5- 0
Oendemos Barata
Una prensa Washington, propia
para publicar un periódico de 40x
20 pulgadas, o sea para periódico
de 6, 7 u ocho columnas y dos
chivalete8 de tipo. Tenemos tarn- -
vendemos muy baratas.
Ocurra para informes a esta írn.
prenta de La Revista de Taos. Taos,
N. M. 4.7-E-
Mr. W. J. liolines, de Albuqerque, N.
.V., dice: Nunca en mi vida había visto
un remedí) hacer cums tan maravillosas.
Como un año pasado, en San Antonio,
.'uevo México, casi toda la gente estaba
cijfarma de la Grippe, y Pulmonía, en
muchos fué fatal, como 50 muriéron, la
mayoría fuóron niños; parecía que la
muct te iba á llevarse casi á todos. En
la cam de Vivian García seis de la fami-
lia estaban postrados en cama é un tiem-
po; en la familia del Sr. Armijo habla
circo y muchas otras familias tenían de
dos hasta cuatro. Por chanza alguien
obtuvo una botella del Kemedio de Adán
para las Fiebres y Destructor de Gér-
menes y pronto los enfermos comenzaron
á. mejorarse; más Remedio de Adán fué
comprado y después casi toda persona
enferma tenía el Remedio de Adán para
Fiebreá y cidá persona tjue hio uso
del Remedio de Adán sanó. No ocurrió
otra muerte después. Muchos pueden
Ley de Salarios
La ley de salarios, a según acor-
dada por la comisión de cofneren-cis- ,
bajo fl píe publicado la semana
anterior paso en la Cámara' en es-
ta setüHiia por majom muy sus-
tancial y declarada, y t.hora se en-
cuetar ei oíanos del Sanado, cuyo
ct.erpo tiere que considerar el pro.
jrt-ttj- pasulo como paBO en la
(Guiara, ti asilo deturmina, o
o sustituirlo bajo
i ti li a., pero nos parece a noso.
tros, por ! indicado arriba de que
fué cordado por una comisión de
conferencia de ambos cuerpos,
Cámara y Senado, y siendo repor-
tado favorablemente por dicha co
misión de conferencia, el proyecto
.jeberia pasar, sin dilación, ni per-
turbo, en el Senado también! Por.
que si se enmienda de una manera
básica all i o se sustituye por otro,
ya entonces este asunto importante
quedará en el aire y será trabajo
después pHsar proyecto alguno que
puela ser satisfactorio, tanto a loa
oficiales interesados, como para el
pueblo, el cnal espera que ésta i
cuestión quede arreglada en la pre- - j
senté sesión de la manera mas equi
tativaque se pueda, en justicia,
tanto el pueblo como a loa oficia-le- a
de condados.
Creemos que el proyecto pasado
por la Cámara, aunque no sea del
todo completamente satisfactorio
y tal vez necesite algunas enmen-
daciones justas y esenciales en
cnanto a diputados en condados de
primera clase, es lo mas cerca de
eerlo a que la legislatura pneda
llegar, y si algo falta o sobra en
futurai legislaturas se podrá re-
mediar.
Volvemos a repetir, que esta me-
dida no debe entrar en el terreno!
de I política, ni para ventaja del
partido Republicano, Demócrata o
cualquiera otro, ei noque se debe
considerar y pasar como medida
necesaria para todo el pueblo, y
creemos qua si el proyecto pasa
por mayoría decidida en el Senado
corno pasú en la Cámara, el gober
nador lo aprobará, y si no lo hace
el tendrá que asumir la responsabi-
lidad anta el pueblo del estado
por el fracaso, confusion y eufri-mient- o
pue pudiera sobrevenir.
f
Se acerca el Tiempo de Sembrar. No-
sotros estamos preparados para suplir á
Ud. con un arado, desde el más peque-
ño hasta el más grande arado de man-cera- s,
cualquier clase de arado de ca-
balgata, arados de disco, Jairas, Culti.
vadoras, Sembradoras, Sembradoras
V
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para Maiz ó Frijol, en verdad, le podemos suplir con lo que Ud.
desee en el ramo de agricultura.
Ud sabe la clase que manejamos; es la famosa marca "JOHN
DEERE," éste nombre asegura calidad. Deseamos dar satisfac- -
faccion, por eso manejamos la liria
.
"JOHN DEERE," la cual incluye taia-bie- n
buggies y carros. '
Estamos descargando un furgón de imple-
mentos y un íurgon de buggies y carros, por
lo tanto, nuestro surtido es muy completo.
Vengan temprano y vean nuestra manifesta-
ción.
Nuestras semillas de Alfalfa, Aveno y semi-
llas parajardin son todas nuevas.
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